坚持发展“国家分配论”——邓子基教授面向未来的《思考》 by 张立球
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的，要说共同点，就是都将国家分配论 作 为 论 战 的 主
要对象，提出的质疑个个切中“要害”，比如：财务与国
家是否具有本质联系，财政分配能否以国家为主体，
财政能否属于分配关系，国家 财 政 是 否 具 有 “公 共
性”。在这场“大围剿”中，国家分配论 不 但 没 有 被 驳
倒，反而更加深入人心，被公认为当代 中 国 财 政 理 论
的主流学派。
这一过程犹在眼前，但仍然有人认为国家分配论
是“官方赐封“，是政 治 温 室 里 的 一 枝 独 秀 （*#)）。 对
此，邓子基教授作了回答，他说：建国之初，我 国 财 政
理论占主流地位的是前苏联的“货币关系论”，认为社
会主义财政是一种通过货币表 现 出 来 的 价 值 分 配 关
系，把企业财务和银行信贷都包括了进来，范围过宽，
模糊了财政研究的特定对象。所以，即 使 在 “中 苏 蜜




















































发展中国家，市场发育程度较低，社会基础设 施 严 重






























相互配合，以实现社会经济的有效运行；政府 取 得 的
用于提供公共产品和服务的财政收入，应贯彻总体有
偿的原则，在坚持“以收定支”原则的前提下，参据政
府提供公共产品（服务）的实际支出来确定收 入 的 规
模；借鉴和吸收“公共选择论”的一些合理成分，加强
财政民主化和法治化建设，在研究方法上，应 注 意 采
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